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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah  
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 






























andanglah orang-orang yang lebih rendah dari kamu dan jangan 
memandang kepada orang yang di atas agar kamu tidak memandang kecil 
nikmat Allah SWT (H.R. Bukhari Muslim). 
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erus berfikir, terus berusaha dan jangan takut datangnya kegagalan karena 
kegagalan bukanlah sebuah penderitaan bukan pula sebuah beban tetapi 
kegagalan itu sebuah sukses yang tertunda. (Thomas Alfa Eddison) 
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egagalan adalah awal dari sebuah perjuangan, jangan kecewa dengan 
kegagalan, jadikanlah kegagalan sebagai cambuk diri sebagai dorongan 































Dengan segenap C inta dan Do’a,  yang diuntaian kata dan goresan sederhana 
ini teruntuk : 
 
Ibunda tercinta 
Selalu terbayang malam-malam saat ibu menengadahkan tangan dan menyebut 
namaku disetiap doamu, semua yang ananda telah capai, dan akan tercapai, 




Setiap tatapan, setiap kata, setiap tingkah laku yang ada padamu ayah adalah 




(Andri dan angga )kakak akan selalu memberikan yang terbaik untuk keluarga  
 
 
Keep Smile Guys  
Untuk sahabatku (Imah, Dina, Novi,  Heni & Riski ) kenangan kita sangat 
berharga bagiku, tanpa sadar sifat-sifa t kalian menjadikan aku lebih mengerti 
bagaimana cara menghadapi hidup. Terimakasih atas waktu dan hari-hari yang 
kita lalui dengan penuh warna. Kalian adalah sahabat terbaikku, jika kita kelak 
berpisah oleh ruang dan waktu jangan pernah lupain bahwa kita pernah 
bersama-sama, dalam tangis, duka dan canda tawa. AKU SANGAT SAYANG 
KALIAN SEMUANYA. Terimakasih atas dukungannya, pokoknya tetap 
semangat ya friends!! 
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PENGARUH  PERSEPSI  SISWA  TENTANG  PROFESIONALISME GURU  
DAN  KEMAMPUAN  KOMUNIKASI GURU TERHADAP PRESTASI  
BELAJAR  IPS  EKONOMI  SISWA  KELAS  VIII 
SMP AL ISLAM I SURAKARTA  TAHUN AJARAN 2010/2011 
 
Mitha Pangestika. A 210 070 024. Jurusan Pendidikan Akuntansi. Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Pengaruh persepsi siswa 
tentang profesionalisme guru terhadap prestasi belajar; 2) pengaruh kemampuan 
komunikasi guru terhadap prestasi belajar; 3) pengaruh persepsi siswa tentang 
profesionalisme guru dan kemampuan komunikasi guru terhadap prestasi belajar IPS 
ekonomi. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan 
melakukan analisis statistik untuk pengujian hipotesis. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa kelas VIII SMP AL Islam I Surakarta yang berjumlah 326 orang 
siswa. Sampel yang diambil sebesar 65 orang siswa (20%) dari populasi. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan proporsional random sampling (sampling acak). 
Teknik pengumpulan data menggunakan angket yang telah diujicobakn terlebih 
dahulu dan diuji validitas serta uji reliabilitas. Teknik uji prasyarat analisis 
menggunakan uji normalitas dan uji linieritas. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisis regresi ganda, uji F, uji t, uji R2, serta perhitungan sumbangan relatif 
dan sumbangan efektif. 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi:  Y = 62,938 + 
1,133.X1 + 0,946.X2. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa tinggi rendahnya 
prestasi belajar IPS ekonomi siswa ditentukan oleh tinggi rendahnya persepsi siswa 
tentang profesionalisme guru dan kemampuan komunikasi antara guru dengan siswa. 
Penelitian ini berhasil menyimpulkan bahwa: 1) Persepsi siswa tentang 
profesionalisme guru berpengaruh positif terhadap prestasi belajar IPS ekonomi 
siswa. Hasil analisis regresi memperoleh nilai thitung > ttabel (7,214 > 2,000) diterima 
pada taraf signifikansi 5%. Kontribusi persepsi siswa tentang profesionalisme guru 
terhadap prestasi belajar IPS ekonomi adalah sebesar 44,9%; 2) Kemampuan 
komunikasi guru berpengaruh positif terhadap prestasi belajar IPS ekonomi siswa. 
Hasil analisis regresi memperoleh nilai thitung > ttabel (3,277 > 2,000) diterima pada 
taraf signifikansi 5%. Kontribusi kemampuan komunikasi guru terhadap prestasi 
belajar IPS ekonomi adalah sebesar 14%; 3) Persepsi siswa tentang profesionalisme 
guru dan kemampuan komunikasi guru berpengaruh positif terhadap prestasi belajar 
IPS ekonomi siswa kelas VIII SMP Al Islam 1 Surakarta tahun pelajaran 2010/2011. 
Hal ini terbukti dari hasil analisis uji F yang memperoleh nilai Fhitung sebesar 44,462 
lebih besar dari nilai Ftabel sebesar 3,15 pada taraf signifikansi 5%. Secara keseluruhan 
variabel pengaruh persepsi siswa tentang profesionalisme guru dan kemampuan 
komunikasi guru memberikan kontribusi sebesar 58,9% terhadap prestasi belajar IPS 
ekonomi siswa. 
 
Kata Kunci: profesionalisme guru, kemampuan komunikasi guru, prestasi belajar 
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